




















































????? 170???????????????????????Basic Transcription 






















































 ????? ?? 14  ??????????
 61 TBI06 嗯，嗯，那那那那你覺得你可以嗎 ??
   ???????????????????????? ???
 62 TYK06 嗯??????以傻笑來拖延時間的感覺?
   ???????????????????????????
 63 TYK06 不知道耶〈邊說邊笑〉?
   ????????????????
?? 2?????????
 49 JBI09 ?JSK09???????????????????















































 17 JBI04 ?JSK04??????????????
 18 JSK04 ???????????????????
?? 4??????????? /??????????
 11 TBI07 ???? 9??
   ????? 9???
 12 TBI07 ???????????
   ?????????????????
 13 TYK07 ??????????????
   ?????????????????????
?? 5?????
 21 JOK12 ?? ??
 22 JBI12 ??????? 9?????
 23 JOK12 ???????????
?? 6?????
 14 TBI09 你明天早上不行喔?
   ??????????




 38 JBI01 ???????????????
 39 JSK01 ???????????????????????
?? 8??????????
 140 JBI03 ????????????????
 141 JOK03 ?????????????????
 142 JOK03 3???????????????????
?? 9?????
 45 TBI11 ha215?你早上要上家教是不是 ??
   ????? ??????????? ???
 46 TYK11 嗯，我可能只有下午可以幫你。








 17 JSK03 ???????????
?? 11????????????
 145 JOK03 9?????????????????????
 146 JOK03 /???7? /??????????????????????
?? 12??????????????
 17 TBI14 ??? 9??????? 3????????????
   ?? 9???????? 3?????????????????????
 18 TSK14 ???????????????
   ?????????????????????????
?? 13????????????????????
 18 JBI01 ??????????
 19 JOK01 ??????????????? ,,
 20 JBI01 ???
 21 JOK01 ?????????
?? 14?????????????????????????????
 52 TBI01 哪會很遠，在南港區耶，這麼近。
   ???????????????????
 53 TOK01 而且我還要坐捷運去那麼麻煩，我不想。

























???????? Po Pc ?
????????? ??? 0.993 0.913 0.914
??? 0.983 0.919 0.794
??????????? ??? 1.000 0.648 1.000




????? ?? ?? (%) ?? ?? (%)
??????  5  12.8  5  12.8
???? 18  46.2 23  59.0
?????????  3   7.7  5  12.8
???????  8  20.5  0   0.0
???????????  0   0.0  5  12.8
??? *  5  12.9  1   2.6


















????? ?? ?? (%) ?? ?? (%)
????  2  5.1  7  17.9
????  2  5.1  6  15.4
?? 31 79.5 18  46.2
?????????  0  0.0  3   7.7
???????  2  5.1  0   0.0
???  2  5.2  5  12.8



















????? ?? ?? (%) ?? ?? (%)
??   6   3.8   2   1.2
??????  15   9.4  10   5.8
????  31  19.5  63  36.6
????   8   5.0  28  16.3
??  75  47.2  23  13.4
?????????   5   3.1  24  14.0
????   2   1.3   8   4.7
??????? 10   6.3   1   0.6
?????????   3   1.9   0   0.0
???????????   3   1.9   8   4.7
?????????   1   0.6   5   2.9















?? 6? ???????????????????? 2????????????????????
??????? (%)
?????? ?????
????? ??? ??? ??? ???
?? 100.0 100.0   0.0   0.0
??????  80.0 100.0  20.0   0.0
????  83.9  90.5  16.1   9.5
????  12.5  39.3  87.5  60.7
??   2.7   4.3  97.3  95.7
?????????  80.0  75.0  20.0  25.0
???? 100.0  50.0   0.0  50.0
???????  80.0 100.0  20.0   0.0
?????????  33.3 ?  66.7 ?
??????????? 100.0  87.5   0.0  12.5
????????? 100.0  60.0   0.0  40.0











































 42 JOK06 ???????????? ??
 43 JBI06  ??????????????????????????????????,,
 44 JOK06  ??????????????????????????????????????
 45 JBI06  ????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
 46 JOK06 ?????????????????? ,,
 47 JBI06 ???
 48 JOK06 ??????
 49 JBI06 ???
 50 JOK06  ???????????????????????????????????
 51 JBI06 ??????????
?? 16??????????????????????
 34 JBI09  ??????????????????????????????JSK09
???????????????????
 35 JBI09 ??????????
 36 JSK09 ?????? ??
 37 JBI09 ???????????????????????
   ????
 49 JBI09 ?JSK09???????????????????
 50 JSK09  ???? JSK09????? JSK09?????????JBI09??????
???????2????? ?
 51 JBI09 ???9???????????????
???????????????????
57
 52 JBI09 ?9??????????????
 53 JSK09 ??????????????
 54 JBI09 ??????? 9????
 55 JSK09 ???? ,,
 56 JBI09 ???
 57 JSK09 ?????????????????????
 58 JBI09 ?????????? ??


















  7 JBI08 ?JYK08??????? ??
  8 JYK08 ????? ??
  9 JBI08 ???
 10 JYK08 ?????????????
 11 JBI08 ???? ??
 12 JYK08 ???
 13 JBI08 ????????? ??
 14 JYK08 ???
 15 JBI08 ???????




 11 JBI01  ??????????????????????????? ?????
??????
 12 JOK01 ?????????? =????????????
 13 JBI01 =???????????????????
 14 JOK01 ???
 15 JBI01 ???????????
 16 JOK01 ????
 17 JBI01 ??????????????????
 18 JBI01 ??????????
 19 JOK01 ??????????????? ,,
 20 JBI01 ???









??? /??? ??? ???
???  89.3  91.9
























   1 ????????Discourse Completion Test: DCT????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
   2 Liao?1994???????Mandarin Chinese???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
   3 ?????????????????????????1????????????1????
???? 1???????????????????????
   4 ???????????????????????????
   5 ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
   6 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
   7 ???????????????????????????????????????????
????????????????????


















?closing???????????Bye??????????Schegloff and Sacks 1973??
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